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Bischof Leopold I., Seckau
Hauptsiegel
Datierung: 1290-03-14







Das Siegel zeigt den auf einem Faldistorium
sitzenden SF, dessen Füße auf einem
Podest mit darunterliegenden zwickelfüllenden
Rundbogenarkaden ruhen. Vom Faldistorium sind die
oben in Tierköpfen und unten in Tiergliedmaßen
auslaufenden Stuhlbeine sichtbar. Der SF ist mit einer
Mitra abgebildet. Über der Albe und der Dalmatik
mit Zierbesatz an den Ärmeln sowie am Saum
liegt die Kasel, die auf die Beine herabfällt. Der
Amikt umgibt die Kasel kragenförmig, deren Falten
unregelmäßig eckig brechen und in Zickzacklinien
zwischen den Beinen enden. Beide Unterarme hat der
SF abgewinkelt, die Hände sind behandschuht. Die
Rechte ist segnend erhoben. In der Linken trägt er
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Maße: 48 x 59 mm
Typ des Siegels: Abdruck
Siegelstoff: Siegelwachs
Farbe: naturfarben
Befestigung: anhängend an Pergamentstreifen
Zustand: Umschrift im unteren Bereich ausgebrochen
Metadaten
Siegelführer: Bischof
Leopold I. (Liupolt) der Diözese Seckau
1283-03-07 bis 1291-12-16
Leopold empfing am 7.3.1283 durch den Salzburger
Erzbischof Friedrich II. von Walchen die
Bischofsweihe. Er starb entweder am 13. oder
16.12.1291.
Aufbewahrungsort: Wien, Haus-, Hof- und Staatsarchiv
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